





ความขดัแยง้ ในขณะท่ีมีความสมัพนัธร์่วมกนัทางประวติัศาสตร ์ ภูมิศาสตร ์ศาสนา และชาติพนัธุ ์ ท่ีผ่าน 
ชว่งเวลารว่มกนัทั้งภายใตอ้าณาจกัรออตโตมนั จกัรวรรดิรสัเซีย และสหภาพโซเวยีต แมว้า่ชว่งสหภาพโซเวยีต
จะมีค�าสัง่ยกดินแดนไครเมียใหแ้กย่เูครนใหเ้ห็นเป็นลายลกัษณอ์กัษร จนกระทัง่เกิดวกิฤติการณท์างการเมือง
ในยูเครนในปลาย ค.ศ. 2013 ท�าใหไ้ครเมียไดโ้อกาสท่ีจะประกาศตนเป็นอิสรภาพและกลบัไปอยูภ่ายใต้
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ABSTRACT 
 This article is a part of a research in the role of Crimea on Russia from the past to the 21st century. 
This work presented a view of the problems of social and cultural integrations of Crimea and Russia 
on relations between Russia and Ukraine. From the long connection between Russia and Ukraine with 
the linkage of Crimea is an important geopolitical area for both countries, when their period passed 
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together under the Ottoman Empire, the Russian Empire, even the Soviet Union. Crimea became the 
cause of the conflict, while there is a common relationship between history, geography, religion, 
and ethnicity. Although during the Soviet Union ordered the lifting of the Crimean territory to Ukraine 
in writing until the political crisis in Ukraine at the end of 2013, Crimea had the opportunity to declare 
independence and return to Russia on March 18, 2014. Ukraine said that Russia occupied their 
territory, resulting in a conflict between Russia and Ukraine, making many sides view Crimea as 
a major problem. But the researcher analyzed that the problem of re-integrating Crimea into 
Russia does not result in conflicts or problems as much as the internal conflicts between Russia 
and Ukraine.
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บทน�ำ
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรสัเซียและยเูครนท่ีส่งผลต่อการเมืองภายในของยุโรป เป็นส่ิงท่ีสืบเน่ืองจาก
ความซบัซอ้นจากปัจจยัทางประวติัศาสตร ์ภูมิศาสตร ์ชาติพนัธุ ์จนน�าไปสู่ปัญหาภายในของยเูครนฝัง่ตะวนัตก
และตะวนัออก รวมถึงปัญหาบริเวณคาบสมุทรไครเมีย จนท�าใหเ้กิดค�าถามของการศึกษาวา่ปัญหาความสมัพนัธ ์





เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2014 โดยรสัเซียรบัรองเอกราชของในการเขา้รว่มเป็นส่วนหน่ึงของดินแดนรสัเซีย 
และมีการลงนามรา่งกฎหมายเพ่ือเปิดทางใหด้�าเนินการได ้ซ่ึงการรวมไครเมียเขา้กบัรสัเซียดงักล่าวไมไ่ดร้บั
การรบัรองจากนานาชาติ ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม ค.ศ. 2014 รสัเซียและไครเมียไดล้งนามสนธิสญัญา
การเขา้ร่วมอยา่งเป็นทางการ และมีการก�าหนดใหเ้ซวาสโตปอล (Sevastopol) เป็นเมืองระดบัสหพนัธรฐั
เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2015 รวมทั้งหารือและก�าหนดเร่ืองของระบบเศรษฐกิจ การเงิน สินเช่ือ และ
กฎหมายกบัทางรสัเซีย มีเพียงไมก่ี่ประเทศเท่าน้ันท่ีใหก้ารยอมรบั คือ อารเ์มเนีย คาซคัสถาน อนัเน่ืองจาก
ความกงัวลโดยเฉพาะกลุ่มชาติตะวนัตกวา่รสัเซียจะท�าการลกัษณะน้ีในอีกหลายดินแดน เช่น ทรานิสเทรีย 





ไมถู่กตอ้ง แมว้า่ปัญหาดงักล่าวจะเป็นเร่ืองของภูมิภาคภายในก็ตาม ผูว้จิยัจงึวเิคราะหว์า่ การมองปัญหาเชิงประจกัษ์








ยูเครนในทางภูมิศาสตร์ ดว้ยเหตุผลท่ีตั้งมีส่วนติดกับรัสเซียโดยตรง จากภาพท่ี 1 พบว่าฝั่งตะวนัตก 
เช่ือมโยงไปถึงโรมาเนีย ส่วนยเูครนตั้งแต่ทางทิศเหนือจนถึงตะวนัออกเฉียงเหนือ และส่วนของทิศตะวนัออก 
จะติดกบัรสัเซีย มีทะเลอะซอฟ (Azov Sea) บริเวณทางฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือ และส�าคญัคือลอ้มรอบดว้ย
ทะเลด�า (Black sea) ตัง้อยูท่างตอนใต ้ถือเป็นทะเลน�้าอุ่นเช่ือมต่อยงัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน (Mediterranean sea) 
ผ่านชอ่งแคบดารด์าเนลส ์(Dardanelles) และบอสพอรสั (Bosporus) ของตุรกี
ภำพท่ี 1 ภาพแสดงท่ีตั้งของแหลมไครเมีย
ท่ีมำ : The New York Time. Crimea annexation is international conflict, - Hague’s International Court. 
https://112.international/politics/crimea-annexation-is-international-conflict-international-
court-in-the-hague-34958.html
 ทำงประวตัศิำสตร ์ยอ้นกลบัไปนับตัง้แต่ยุคสมยักอ่นประวติัศาสตรมี์การพบหลกัฐานทางโบราณคดี 
ของการตั้งถ่ินฐานของมนุษยใ์นแหลมไครเมีย นักโบราณคดีไดพ้บซากศพมนุษยท่ี์เกา่แกท่ี่สุดในยุโรปในถ�้า
บูราน-คายา (Buran-Kaya) บริเวณเทือกเขาแถบไครเมียทางตะวนัออกของซิมเฟอโรโปล (Simferopol) 
ซากดึกด�าบรรพมี์อายุประมาณ 32,000 ปี มีการพบความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมในช่วงยุคธารน�้าแข็ง
บริเวณชายฝัง่ทางเหนือของทะเลด�า โดยทัว่ไปแหลมไครเมียเป็นท่ีหลบและอาศยัท่ีส�าคญัในยุโรปเหนือตอนกลาง 
ท�าใหมี้ประชากรใหมห่ลงัจากส้ินสุดยุคธารน�้าแข็ง มีบางบริเวณเป็นท่ีราบสูง และยงัสามารถพบสภาวะอากาศอบอุ่น 
ท่ีส่งผลต่อความหนาแน่นของมนุษยแ์ละการด�ารงชีพในพ้ืนท่ี มีจ�านวนเพ่ิมข้ึนตามล�าดบั 
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ภำพท่ี 2 ภาพท่ีตั้งของบรูาน - คายา ในเขตไครเมีย 
ท่ีมำ: Stéphane Péan and others. The Middle to Upper Paleolithic Sequence of Buran-Kaya III 
(Crimea, Ukraine): New Stratigraphic, Paleoenvironmental, and Chronological Results. Proceedings of 
the 21st International Radiocarbon Conference edited by A J T Jull & C Hatté RADIOCARBON, Vol 55, 
Nr 2–3, 2013, p 1454–1469
 จากท่ีตั้งทางภูมิศาสตรแ์ละสภาพธรรมชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตั้งแต่สมยัโบราณ คือ เป็นเสน้ทาง
ผ่านของการขนส่งทางทะเลของไครเมีย ความหมายของแหลมไครเมียติดกบัคาบสมุทร มีช่ือท่ีเรียกกนั 
อยา่งแพรห่ลายมีการสนันิษฐานวา่มาจากช่ือของเมืองเคเรม (Kyrym) แต่ในภายหลงัพบวา่อาจเป็นไปไดท่ี้วา่ช่ือ 
ไครเมีย มาจากส่วนคอคอดของเมืองเปเรคอป (ค�าภาษารสัเซีย Перекоп/Perekop1 เป็นค�าแปลของภาษาเติรก์ 
“Girim” ซ่ึงหมายถึง คูเมือง) ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 คาบสมุทรไครเมียเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ และ
หลงัจากรสัเซียเขา้ครอบครองช่วงปีค.ศ. 1783 ช่ือน้ียงัถูกนิยามว่าเป็นพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด�าเหนือทั้งหมด 
คือ ชายฝัง่ทางเหนือของทะเลด�าและทะเลอะซอฟ (Azov Sea) พรอ้มกบัดินแดนท่ีอยูติ่ดกนั
 





ภำพท่ี 3 จุดท่ีตั้งของเปเรคอป (Perekop)
ท่ีมำ: https://www.alternatehistory.com/forum/threads/io-mihail%C5%AD-%C3%8Emp% 
C4%95ratul-rom%C3%A2nilor-a-michael-the-brave-romania-wank.361280/page-8
 นอกจากน้ีแลว้ดินแดนไครเมียมีลกัษณะภูมิอากาศในฤดูหนาวท่ีคอ่นขา้งอุ่นแต่มีระยะสัน้ และฤดูรอ้น 
ท่ีมีแดดจดัเป็นเวลานาน ท�าใหพื้ช สตัว ์ ส่ิงมีชีวิตจึงเติบโตไดดี้ ท�าใหแ้หลมไครเมียมีชนเผ่าและประชากร
เคล่ือนยา้ยมาตั้งรกรากอยู่ในดินแดน มีลกัษณะกิจกรรมการด�ารงชีวิตท่ีหลากหลาย อาทิ มีการล่าสตัว ์
เล้ียงผ้ึง และการจบัปลา นอกจากน้ีคาบสมุทรปรากฏทรพัยากรธรรมชาติท่ีส�าคญัอยา่งแร่เหล็กจ�านวนมาก
มีส่วนท�าใหพ้บการพฒันางานฝีมือ โลหะส�าหรบัการขุด ในแหลมไครเมียตามชว่งเวลาต่าง ๆ ในประวติัศาสตร ์
กลุ่มชาติพนัธุท่ี์อาศยัอยูใ่นบริเวณแถบน้ีไดแ้ก ่กลุ่มไซเธียนส,์ กรีก, ซารม์าเทียน, โรมนั, ฮัน่, อารมี์เนีย, บลัแกเรีย, 
คาซาร,์ สลาฟ, เพคเคอร์
 ช่วงศตวรรษท่ี 15 -18 คาบสมุทรไครเมียอยู่ภายใตอ้�านาจการปกครองของข่านแห่งไครเมีย 
(Crimean Khanate) ท่ีเป็นของอาณาจกัรออตโตมนั (Ottoman Empire) ของตุรกี แต่ภายหลงัจกัรวรรดิรสัเซีย
ไดท้�าสงครามแยง่ชิงไครเมีย เกิดเป็นสงครามรสัเซีย – ตุรกี ชว่ง ค.ศ. 1768–1774 (Russo-Turkish War) 
เกิดการยุติการปกครองของออตโตมนัเหนือแหลมไครเมียตามสนธิสญัญาสนัติภาพฮูชูค-เคนัดชา (The Kyuchyuk-
Kaynardzha Peace Treaty) และต่อมา ค.ศ. 1783 คาบสมุทรไครเมียถูกผนวกเขา้กบัจกัรวรรดิรสัเซีย และ
พระนางแคทรีนมหาราชินีทรงมีพระบรมราชโองการใหต้ัง้ช่ือใหมแ่ละทรงมีรบัสัง่ใหส้รา้งเมืองเซวสัโตโปลข้ึนมา 
มีความส�าคญัเป็นเมืองท่าเรือและฐานทพัเรือ จนท�าใหบ้ริเวณไครเมียกลายเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ อุตสาหกรรม 
และมีความเจริญรุง่เรือง ระหวา่งสงครามกลางเมืองรสัเซีย (ค.ศ. 1917 - 1922) คาบสมุทรไครเมียกลายเป็น
จุดแข็งสุดทา้ยของขบวนการฝ่ายขาวในรัสเซีย และต่อมาไครเมียเป็นส่วนหน่ึงของสหพนัธ์สาธารณรัฐ
สงัคมนิยมโซเวยีตรสัเซีย ราว ค.ศ. 1954 (ดูภาพท่ี 4: ประกาศรฐัสภาของสหภาพโซเวยีตในการถ่ายโอน
ภูมิภาคไครเมียจากสหพนัสาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีตรสัเซีย ไปยงัสาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีตยเูครน) 
โดยการตดัสินใจของผูน้�าโซเวยีตขณะน้ัน คือ นายนิกิตา้ ครุชชอฟ มอบไครเมียใหก้บัสาธารณรฐัสงัคมนิยม
โซเวยีตยเูครน 
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ภำพท่ี 4 ประกาศสภาโซเวยีตในการถ่ายโอนไครเมียจากสหพนัธส์าธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีตรสัเซีย ไปยงั
สาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีตยเูครน




 “พิจารณาว่าเร่ืองของเศรษฐกิจ ความใกลชิ้ดทางดินแดน และความเช่ือมโยงอันเหนียวแน่น





 โดยผูใ้หก้ารลงนามคือผูแ้ทนสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต นายคาลิเมน เยเฟรโมวิช 
โวโลชิลอฟ (Kliment Yefremovich Voroshilov) และเลขาธิการสภาโซเวียตสูงสุดแห่งสหภาพโซเวียต 
นายนิโคลยั มิฮาอิลโลวชิ เปกอฟ (Nikolai Mikhailovich Pegov) ณ มอสโก, เครมลนิ วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์1954
153ปัญหาการบรูณาการทางสงัคมและวฒันธรรมของไครเมียกบัรสัเซียบนความสมัพนัธร์ะหวา่งรสัเซียและยเูครน
จิราพร ตรีวเิศษศร
ภำพท่ี 5 Nikolai Mikhailovich Pegov
ท่ีมำ: http://www.knowbysight.info/PPP/04525.asp
ภำพท่ี 6 Kliment Yefremovich Voroshilov
ท่ีมำ: http://www.knowbysight.info/PPP/04525.asp
 หลงัจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ค.ศ. 1991 ไครเมียก็ไดเ้ป็นรฐัปกครองตนเองภายใต้
การปกครองของยเูครน และเป็นเสมือนรฐัมรดกท่ียเูครนไดร้บัมาจากสหภาพโซเวยีต แต่ประชาชนส่วนใหญ่
ในไครเมียเป็นคนเช้ือสายรสัเซีย อีกทั้งรฐัไครเมียยงัเป็นท่ีตั้งของเมืองเซวาสโตโพล ซ่ึงเป็นเมืองท่าส�าคญั 
ท่ีมีประวติัศาสตรผู์กพนักบัรสัเซียมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนไดร้บัการขนานนามจากชาวรสัเซียวา่เป็น “เมืองแหง่




ลงคะแนนเสียงถึง รอ้ยละ 96.77 สนับสนุนใหไ้ครเมียกลับเขา้เป็นดินแดนส่วนหน่ึงของรัสเซียอีกครั้ง 
และทนัทีท่ีผลประชามติดงักล่าวออกมายเูครนไดอ้อกมาปฏิเสธการอา้งสิทธิของรสัเซีย
 ปัจจยัทำงชำตพินัธุแ์ละศำสนำ
 ประเทศยเูครน (ดูภาพท่ี 4) ตั้งอยูใ่นภูมิภาคยุโรปตะวนัออก มีพ้ืนท่ีกวา่ 603,000 ตารางกิโลเมตร 
นับวา่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรป รองจากประเทศรสัเซีย ทางทิศเหนือติดกบัประเทศรสัเซีย
และเบลารุส ทิศตะวนัออกติดกบัประเทศรสัเซีย ทิศตะวนัตกติดกบัประเทศโปแลนด ์และทิศใตติ้ดกบัทะเลด�า 
จงึท�าใหป้ระเทศยเูครนไดร้บัอิทธิพลทั้งจากยุโรปและรสัเซีย ทั้งวฒันธรรมและอุปนิสยั ปัจจุบนัประเทศยเูครน 
มีจ�านวนประชากรทั้งส้ินกวา่ 46 ลา้นคน ส่วนใหญ่เป็นชาวยเูครน นอกจากน้ันเป็นชาวรสัเซีย ส่วนภาษาท่ี
ใชใ้นการส่ือสาร คือภาษายเูครนหรือท่ีเรียกกนัวา่รสัเซียนอ้ย (Little Russia) ซ่ึงเป็นภาษาในตระกูลสลาฟ 
และภาษารสัเซียก็เป็นหน่ึงในตระกูลสลาฟตะวนัออก ดงัน้ันภาษารสัเซียจงึเป็นภาษาท่ีสามารถใชใ้นการส่ือสาร 
ในประเทศยูเครนไดดี้ การนับถือศาสนา ส่วนใหญ่จะมีการนับถือศาสนาคริสต์นิกายยูเครนออโธดอกซ ์
(Ukrainian Orthodox) มากกว่ารอ้ยละ 85 ของจ�านวนประชากรทั้งหมด และประเทศยูเครนก็ยงัเป็น
ประเทศท่ีเคยอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของคอมมิวนิสตม์าก่อน ท�าใหบ้ทบาทของศาสนจกัรไม่เด่นชดั เน่ืองจาก
ระบบศาสนาในสหภาพโซเวยีตเป็นไปตามแนวคติอเทวนิยม คือ ปฏิเสธศาสนา แมว้า่สหภาพโซเวยีตจะไมไ่ดมี้
1 Переселение армян с Крыма на Дон. Мясниковский район, сост. Л. С. Секизян. — 
Ростов-на-Дону: МП Книга, 1999. C. 95-96.
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การก�าหนดอยา่งเป็นทางการ แต่ถือวา่เป็นกลไกของพรรคคอมมิวนิสตใ์นทางปฏิบติั จนถึงชว่ง ค.ศ.1988 
ท่ีชาวสลาฟตะวนัออกทัว่โลกทัง้รสัเซีย ยเูครน เบลารุส ต่างเฉลิมฉลองครบรอบ 1000 ปี การลา้งบาปของชาวรุส
 ความเก่ียวดองระหว่างรสัเซียและยูเครน โดยปัจจยันอกจากดา้นประวติัศาสตรแ์ละภูมิศาสตร ์
ชาติพนัธุ์ถือเป็นปัจจยัส�าคญัมาก ดว้ยความเป็นชนชาติสลาฟตะวนัออกร่วมกนั บริเวณเมืองเคียฟเป็น
บริเวณท่ีชาวสลาฟตะวนัออกมีการสรา้งแควน้ข้ึน แต่ยงัมีขนาดเล็ก เผ่าพนัธุต์ั้งตน้คือราชวงศร์ูริก (Rurik) 
โดยเรียกชนชาติสลาฟตะวนัออกว่ารัสเคียฟ (Kievan Rus) ปรากฏราวศตวรรษท่ี 9 ท�าใหช่ื้อว่าค�าว่า 
รสัหรือรุส (Rus/Русь) น้ันมาจากความหมายของรริูก อาณาจกัรเคียฟมีเมืองส�าคญัท่ีอยูใ่นรสัเซียปัจจุบนัเชน่ 
นอฟกอรอด (Novgorod) และสโมเลนสก ์(Smolensk) นอกจากน้ีความเป็นศนูยก์ลางส�าคญัของอาณาจกัรเคียฟรุส 
(Kiev Rus) ซ่ึงเป็นตน้ก�าเนิดของชนชาติสลาฟ1 บรรพบุรษของชาวยเูครนและรสัเซีย อิทธิพลทางชาติพนัธุน้ี์
ยงัส่งผลถึงการปกครองคือการปกครองแบบเจา้ชายท่ีมีเช้ือสายสืบทอดกนั ชนเผ่าเหมือนกนัเป็นผูน้�าทอ้งถ่ิน 
ส่งผลใหเ้กิดการรวมตวักนัท่ีมีผูน้�าเป็นเจา้ชายท่ีมีบรรพบุรุษรว่มกนั จนกลายเป็นรฐัท่ีมีโครงสรา้งท่ีมีลกัษณะ
เป็นสหพนัธ์ชนเผ่าสลาฟ (Federation of Slavic tribes) นับว่าเป็นรฐัท่ีใหญ่ท่ีสุดรฐัหน่ึงในยุโรปกลาง 
ชว่งศตวรรษท่ี 9-12 ท่ีนับวา่มีความเป็นรฐั อนัเน่ืองมาจากมี คือ มีเขตแดน องคป์ระกอบทางการปกครอง 
มีกฎหมาย มีหน่วยงานความปลอดภยัและความมัน่คงต่าง ๆ ท่ีเอาไวร้กัษาความสงบเรียบรอ้ย มีหน่วยทหาร 
 ศาสนาเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อสงัคม ดงัเชน่อาณาจกัรเคียฟ ท่ีนับถือศาสนาคริสตนิ์กายออรท์อดอกซ ์
อนัเน่ืองจากอิทธิพลของกรุงคอนสแตนตินโนเปิล หรือจกัรวรรดิไบเซนไทน์ ในชว่งศตวรรษท่ี 10 ท่ีส่งผลท�าให้
มีการรวมเป็นชาติหรือเขา้จารีตเดียวกนั ท�าใหย้อมรบัไดว้า่อาณาจกัรมีการปกครองท่ีเขม้แข็งมากข้ึนเพราะ
ศาสนาท�าใหเ้กิดการรวมกนัของผูค้น แต่อย่างไรก็ตามอาณาจกัรเคียฟก็เส่ือมถอยลงเน่ืองจากการแย่งชิง
อ�านาจภายในช่วงท่ีเจา้ชายวลาดิมีรท่ี์ 1 หรือวลาดิมีรม์หาราช (Vladimir I) ท่ีท�าการปกครอง จนน�าไปสู่
การรุกรานจากภายนอก จนกระทั้งชว่ง ค.ศ.1238 บาตขูา่น หลานของเจงกิสขา่น (มองโกเลีย) ก็เขา้มารุกราน 
และชาวตาตาร ์(Tartars)2 หรือตาดมองโกล ตีเคียฟจนท�าใหอ้าณาจกัรเคียฟสลายตวัไปในท่ีสุด เป็นเหตุให้
พิชิต รสัเซีย ได ้ไม ่นาน หลงั จาก น้ัน เกิดการกอ่ตั้งอาณาจกัร ผสม ระหวา่ง ชาว มองโกล และ ชาว เติรก์ อาจเรียก 
ฝัง่ ตะวนั ตก ของ อาณาจกัร น้ี วา่ โกลเดนฮอรด์ (Golden Horde) เมือง หลวง คือ ซารายบาตู ตั้ง อยู ่ริม แมน่�้า 
โวลกา้ ตอน ล่าง และอาณาจกัร น้ี ครอบ คลุม ถึง บาง ส่วน ของ ไซบีเรีย เทือก เขา อรูาล รวม ทั้ง เทือก เขา คารเ์ปเทียน 
เทือก เขา คอเคซสั ใน ยเูครน และ จอรเ์จยี การคุมอาณาจกัรส่งผลใหแ้ควน้ ต่าง ๆ ของ รสัเซีย ตอ้ง จา่ย บรรณาการ 
แก ่อาณาจกัร โกลเดนฮอรด์ ใน ศตวรรษ ท่ี 15 อาณาจกัร โกลเดนฮอรด์ เร่ิม แบ่ง เป็น แควน้ ต่าง ๆ เชน่ ไครเมีย 
อสัตราฮนั และ คาซาน ตาดมองโกล การปกครองรสัเซียมีการคิดคน้การจดัเก็บภาษีอยา่งมีระบบ และมีการสรา้ง
แควน้มอสโก (Grand Duchy of Muscovy) ท�าใหมี้การพฒันาไดดี้ แต่ใน ค.ศ.1380 มองโกลหมดอ�านาจ 
ในรสัเซีย มอสโกกลายเป็นศนูยก์ลางของสลาฟตะวนัออกเช้ือสายรสัเซีย จนกระทั้งเกิดการสถาปนาอาณาจกัร
ในสมยัอีวานท่ี 3 หรืออีวานมหาราช (Ivan III / Ivan the Great) ชว่ง ค.ศ.1480 มีการสถาปนารสัเซียข้ึนมาเป็น 
โรมท่ีสามเพ่ือแสดงถึงการเป็นผูสื้บทอดศาสนาคริสต์ออรโ์ธดอกซ์ต่อจากไบแซนไทน์ ท่ีช่วงเวลาน้ันถูก 
ออตโตมันเติร์กยึดครองจนเส่ือมสลาย ผูป้กครองรัสเซียช่วงน้ันคือ อีวานท่ี 4 หรือ อีวานผูเ้ห้ียมโหด 
1 สลาฟตะวนัตก คือ เชค สโลวคั และโปลสลาฟใต ้คือ เชิบ โครอทั สโลเวน และแถบบอลขา่นสลาฟตะวนัออก คือ รุสเซียน 
เบลารุสเซียน อคูราอีเนียน
2 ชาวตารต์าเป็นชนเผ่าแร่ร่อนชาติพนัธุ์เตอรกิ์ก (Turkic) ท่ีเขา้ร่วมทัพกบัมองโกลของเจงกิสข่าน ท�าใหก้ลุ่มชาติพนัธุ์
มองโกลท่ีรุนรานรสัเซียเป็นท่ีรูจ้กัในมวลหมูช่าวยุโรป วา่ช่ือชาวตาตาร ์เป็นผูนั้บถือศาสนาอิสลามนิกายสุหน่ี (ในภายหลงั) 
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(Ivan IV/ Ivan the terrible) มีความส�าคญัเกิดข้ึนในชว่งดงักล่าว คือ มีการน�าสมญัญานามน�าหนา้กษัตริยร์สัเซีย
วา่เป็น ซาร ์(Tsar, Tzar) ท่ีมาจากค�าวา่ซีซาร ์(Caesar) อีกทั้งยงัมีการใชต้ราสญัลกัษณน์กอินทรีสองหวั 
ท่ีมีความหมายการครอบคลุมทั้งทวปียุโรปและเอเชีย
 ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงรสัเซียและยเูครนหลงัสหภำพโซเวียตท่ีสง่ผลตอ่ประเด็นในคำบสมุทรไครเมีย
 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรสัเซียและยเูครนจากท่ีผูเ้ขียนไดพ้ดูถึงปัจจยัทางดา้นประวติัศาสตร ์ภูมิศาสตร ์
ศาสนาและชาติพนัธุแ์สดงถึงความสมัพนัธท่ี์มากกวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศโดยทัว่ไป อน่ึง ความสมัพนัธ ์
ของทัง้สองประเทศหลงัการปฏิวติัรสัเซีย เม่ือ ค.ศ.1917 ยเูครนกลายเป็นสาธารณรฐัสงัคมนิยมโซเวยีตยเูครน 
โดย ค.ศ.1922 ดินแดนส่วนตะวนัตกของยูเครนไดถู้กผนวกรวมกบัโปแลนด ์ในขณะท่ีดินแดนตอนกลาง
และตะวนัออกถูกผนวกรวมกบัรสัเซียในฐานะสาธารณรฐัหน่ึงของสหภาพโซเวียต เม่ืออยู่ภายใตร้ะบอบ
ระบบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์ชาวยเูครนถูกบงัคบัใหใ้ชภ้าษารสัเซีย นอกจากน้ี ในชว่ง ค.ศ. 1932-1933  
โจเซฟ สตาลิน ยงัไดใ้ชม้าตรการ “Holodomor” (Famine) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายระบบนารวมของ
สหภาพโซเวียตกับชาวยูเครน อันส่งผลใหเ้กิดภาวะขา้วยากหมากแพงและการขาดแคลนอาหารข้ึนทัว่
ประเทศ และชาวยูเครนกว่า 7 ลา้นคนเสียชีวิตลง ชาวนาและปัญญาชนท่ีออกมาต่อตา้นระบบดงักล่าว 
ถูกกวาดลา้งหรือเนรเทศไปยงัไซบีเรีย เม่ือถึงชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ยเูครนชว่งแรกของสงครามโลกครัง้ท่ีสอง 
ไดใ้หก้ารสนับสนุนกองทพันาซีเยอรมนัเพ่ือตอ้งการเป็นอิสระจากสหภาพโซเวยีต แต่ต่อมาไดห้นัไปต่อตา้น 
เน่ืองจากกองทพันาซีเยอรมนัท่ีปกครองอยา่งกดข่ี และทารุณ โดยในชว่งดงักล่าว ชาวยวิในยเูครนกวา่ 1 ลา้นคน 
ถูกสงัหารหมู่ และ เคียฟ ถูกเผาท�าลาย หลงัจากท่ีกองทพันาซีบุกครองโปแลนด ์ใน ค.ศ.1939 ดินแดน 
ส่วนตะวันตกของยูเครนท่ีแต่เดิมอยู่ภายใตโ้ปแลนด์ไดถู้กผนวกรวมกับสหภาพโซเวียต และทา้ยสุด 
เม่ือสหภาพโซเวียตล่มสลาย กระแสชาตินิยมในยูเครนขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ืองดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ไดแ้ก ่
ความไรป้ระสิทธิภาพของระบบสหภาพโซเวยีต ภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ทัว่สหภาพโซเวยีตและการพยายามปิดบงั
ขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีระดบัสูงของสหภาพโซเวียตต่อกรณีการระเบิดของโรงงานปฏิกรณ์ปรมาณูเชอรโ์นบิล 
(Chernobyl) เม่ือ ค.ศ.1986 ท่ีตั้งอยู ่ณ เมืองพรีเพียต (Pripyat) ยเูครน และเม่ือประธานาธิบดีกอรบ์าชอฟ
ด�าเนินนโยบายเปิดกวา้งทางการเมือง ส่งผลใหร้ฐับาลของสหภาพโซเวยีตจ�าเป็นตอ้งมอบอ�านาจแกส่าธารณรฐั 
และดินแดนปกครองตนเองต่าง ๆ มากข้ึน กระแสการเรียกรอ้งสิทธิท่ีจะปกครองตนเองในยเูครนด�าเนินไป
อยา่งเขม้แข็ง และในท่ีสุดยเูครนไดป้ระกาศเอกราชจากสหภาพโซเวยีต เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม ค.ศ. 1991 
ซ่ึงต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 ธนัวาคม ค.ศ.1991 ชาวยเูครนไดล้งประชามติใหย้เูครนประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวยีต
 ความสมัพนัธก์บัรสัเซียน้ันหลงัการแยกตวัจากสหภาพโซเวยีต ยเูครนด�าเนินนโยบายมุง่สู่ตะวนัตก 
หนัไปใหค้วามส�าคญักบัสหรฐั ฯ และประเทศตะวนัตก และพยายามหลีกหนีอิทธิพลของรสัเซีย ในขณะท่ีรสัเซีย 
ก็ไมส่ามารถยอมรบัการเป็นเอกราชอยา่งสมบรูณข์องยเูครนได ้เน่ืองจากยเูครนหรือลิตเต้ิลรสัเซีย (Little Russia) 
ถูกมองวา่เป็นส่วนหน่ึงของดินแดนรสัเซียมาโดยตลอด พรอ้มกนัน้ี ความขดัแยง้ทางเช้ือชาติระหวา่งชาวยเูครน 
กบัชาวรสัเซียท่ีอาศยัอยูใ่นยูเครนไดป้ะทุข้ึนภายหลงัจากท่ียูเครนประกาศเอกราชจากรสัเซีย ปัจจยัเหล่าน้ี
กอ่ใหเ้กิดสถานการณก์ารเผชิญหนา้ระหวา่งรสัเซียกบัยเูครนหลายครั้ง อาทิ การแยง่ชิงแหลมไครเมีย และ
ปัญหากรรมสิทธิกองเรือของรสัเซียในทะเลด�า เป็นตน้ ทัง้น้ี ความพยายามลดการพ่ึงพารสัเซียทางดา้นเศรษฐกิจ 
ท่ีส�าคญัท่ีสุดไดแ้ก ่การท่ียเูครนพยายามแสวงหาแหล่งน�้ามนัและพลงังานจากแหล่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากรสัเซีย
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 ปัจจุบนัความสมัพนัธร์ะหวา่งยูเครนกบัรสัเซียไดก้ลบัมาใกลชิ้ดกนัมากข้ึน หลงัจากท่ีไดห้่างเหิน
เป็นเวลายาวนานในชว่งหลงัการประกาศอิสรภาพ การปรบัความสมัพนัธร์ะหวา่ง 2 ประเทศ ซ่ึงเร่ิมจากการลงนาม
ในความตกลงเพ่ือหาขอ้ยุติส�าหรบัปัญหากองเรือทะเลด�าเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ทัง้น้ี ความตกลงต่าง ๆ  
ไดก้�าหนดใหร้สัเซียไดสิ้ทธิในการเชา่ฐานทพัเรือยเูครนท่ีเมืองเซวาสโตโพล (Sevastopol) เพ่ือเป็นท่ีตัง้กองเรือ 
ของตนต่อไปอีก 20 ปี ทั้งสองประเทศไดจ้ัดตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษเพ่ือร่วมมือกันในดา้นต่าง ๆ 
(Bilateral Commission) และรวมไปถึงการพิจารณาปัญหาความขดัแยง้ในการปักปันเขตแดน การจดัท�า
แผนความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจ 10 ปี (ค.ศ. 1998 - 2007) ซ่ึงมีสาระส�าคญัเก่ียวกบัความร่วมมือ
ระหวา่งสองประเทศในเร่ืองการปฏิรูปเศรษฐกิจ แนวทางในการร่วมมือเพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคมและแนวทาง
ในการขยายปริมาณการคา้ระหวา่งกนั รวมทัง้ความรว่มมือในสาขาต่าง ๆ กวา่ 100 โครงการ เชน่ ดา้นการบิน 
การพลงังาน การส�ารวจอวกาศ เป็นตน้ ซ่ึงแผนความร่วมมือดงักล่าว จะเป็นกา้วส�าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริม
ปริมาณการคา้และการลงทุนระหวา่งยเูครนกบัรสัเซีย ซ่ึงมีมลูคา่ 14 พนัลา้นดอลลารส์หรฐั ฯ เม่ือ ค.ศ. 1997 
ใหเ้พ่ิมข้ึนอีกสองเท่าคร่ึงในอีก 10 ปี ขา้งหน้า นอกจากน้ัน ยงัมีความตกลงระหวา่งรฐับาลอีกหลายฉบบั 
เช่น ความร่วมมือดา้นการส่ือสาร การศึกษาและการจัดตั้งศูนยว์ฒันธรรมร่วม เพ่ือกระตุน้ใหเ้ห็นถึง
พฒันาการความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งรสัเซียกบัยเูครน รวมทัง้ไดมี้การลงนามในสนธิสญัญาวา่ดว้ยความรว่มมือ 
และมิตรภาพ (Treaty of Friendship, Co-operation and Partnership) เม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1997 เพ่ือพฒันา
ความสมัพนัธฉ์นัมิตรบนพ้ืนฐานของการเป็นหุน้ส่วนทางยุทธศาสตร ์(strategic partnership) การเคารพ
ซ่ึงกนัและกนั และในฐานะเพ่ือนบา้นท่ีดีระหวา่งกนัอยา่งแน่นแฟ้นต่อไป และผูน้�าทั้งสองเห็นพอ้งท่ีจะใหจ้ดัตั้ง
คณะท�างานร่วมการต่อตา้นวกิฤติการณ ์(Anti-crisis group) เพ่ือร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ และยนืยนั 
ท่ีจะผลกัดันรฐับาลของแต่ละฝ่ายใหร่้วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดในการแกไ้ขปัญหาดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ความรว่มมือท่ีรว่มสมยัทั้งสองประเทศมีการสรา้งความรว่มมือภายใตก้รอบพลงังานเป็นหลกั ดงัท่ีเห็นไดจ้าก
บริษัทพลงังานกา๊ซธรรมชาติอยา่งบริษัทกา๊ซโปรม (Gazprom) ของรสัเซีย และบริษัทนาโลกา๊ซ อคูราอินึย 
(Nallogaz Ukrainy) ของยูเครน มีการจดัตั้งองคก์รร่วมทุนระหว่างประเทศ (international consortium) 
เพ่ือพฒันาและด�าเนินการเก่ียวกบัระบบการขนส่งก๊าซในยูเครน โดยองคก์รดงักล่าวจะจดัตั้ง จดทะเบียน 
และด�าเนินการภายใตก้ฎหมายของยเูครน โดยส�านักงานจะตั้งอยูท่ี่เคียฟ และในอนาคตรสัเซียและยเูครน
จะเปิดโอกาสใหบ้ริษัทต่างประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปเขา้มามีส่วนร่วมในองคก์รร่วมทุนดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี 
รสัเซียและยเูครนไดเ้คยลงนามในสญัญารว่มกนัเพ่ือการขนส่งกา๊ซจากรสัเซียผ่านท่อกา๊ซของยเูครนถึง ค.ศ. 2013 
ไมต่�า่กวา่ 110 พนัลา้นคิวบิกเมตร และปัจจุบนั รสัเซียส่งกา๊ซไปยงัยุโรปโดยผ่านระบบท่อส่งกา๊ซในยเูครนเป็นหลกั
 ทั้งน้ีจากความสมัพนัธ์ในกลุ่มอดีตเครือรฐัเอกราช ส�าหรบัยูเครนถือว่ามีบทบาทส�าคญัในกลุ่ม
ประเทศเครือรฐัเอกราช (Commonwealth of Independent States : CIS) รองจากรสัเซีย รวมทั้งมีบทบาท
น�าในองคก์รในระดบัอนุภูมิภาค อาทิ กลุ่ม GUUAM (Georgia-Ukraine-Uzbekistan-Azerbaijan-Moldova) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศเคร่ืองรฐัเอกราช ท่ีนิยมตะวนัตกและสนับสนุนใหเ้กิดการรวมตวัเฉพาะทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 
กลุ่ม Organization for Black Sea Economic Cooperation (กอ่ตั้ง ค.ศ. 1992) และอยูใ่นกลุ่มความร่วมมือ 
Common Economic Space (CES) ท่ีริเร่ิมเม่ือ ค.ศ. 2012  ซ่ึงเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพ่ือการจดัตั้ง 
เขตการคา้เสรีระหวา่งรสัเซีย ยูเครน เบลารุส และคาซคัสถาน นอกจากน้ี ยูเครนยงัมีแผนท่ีจะร่วมมือกบั 





 “ความสัมพันธ์” กับนอกกลุ่มอดีตเครือรัฐเอกราช อย่างกลุ่มประเทศตะวนัตก ทั้งน้ีระหว่าง
สหภาพยุโรป ยูเครนแสดงความประสงค์จดัท�าความตกลงภายใตค้วามตกลงว่าดว้ยความเป็นหุน้ส่วน 
และความร่วมมือรอบดา้น “Partnership and Cooperation Agreement” ตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ.1998 
อยา่งไรก็ตาม ความตกลงดงักล่าวมิไดข้ยายไปถึงการจดัท�าขอ้ตกลงระดบัองคก์าร (Association Agreement) 
โดยสหภาพยุโรปไดแ้ต่ยอมรบัถึงความประสงคข์องยูเครนท่ีจะยกระดบัความสมัพนัธไ์ปสู่การเป็นสหภาพ 
(Association) ระหว่างกนัเท่าน้ัน ทั้งน้ี ปัจจยัส�าคญัท่ีเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเขา้ร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ของยเูครนคือ การท่ียเูครนยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบัวา่มีเศรษฐกิจระบบตลาด
และยงัมีปัญหาในเร่ืองการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาอยู่มาก รฐับาลภายใตก้ารน�าของนางทีมาเชนโก ้
มีการด�าเนินนโยบายท่ีมุง่กระชบัความสมัพนัธก์บัสหภาพยุโรปมากกวา่รฐับาลกอ่นหนา้ โดยเนน้การรวมตวั
กับสหภาพยุโรปเป็นหลัก โดยเฉพาะการจัดท�าความตกลงการคา้เสรีกับสหภาพยุโรป เพ่ือทดแทน 
Parnership and Cooperation Agreement ซ่ึงส้ินอายุไปเม่ือปลาย ค.ศ. 2007 ทั้งน้ี ยเูครนยงัคงไมส่ามารถ
เขา้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได ้แต่อยา่งไรก็ตาม ยเูครนเขา้เป็นสมาชิกองคก์ารการคา้โลกไดใ้น ค.ศ. 2008 
ภายหลงัจากท่ีไดด้�าเนินการเจรจาทวภิาคีกบัประเทศท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือ ค.ศ. 2007 ซ่ึงอาจจะน�าไปสู่การเขา้เป็น
สมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต (ประเด็นน้ีส่งผลใหค้วามสมัพนัธก์บัรสัเซียยงัมีความขดัแยง้กนัอยูใ่นเชิงลึก)
 ส�าหรบัประเด็นไครเมีย หรือสาธารณรฐัไครเมีย (Republic of Crimea) นับตั้งแต่ ค.ศ.2014 ถือเป็น
สาธารณรฐัส่วนหน่ึงของรสัเซีย โดยมีลกัษณะท่ีตั้งทางภูมิศาสตรอ์ยูใ่นบริเวณแหลมไครเมีย ทางออกทางทะเล
คือทะเลด�า อีกทั้งยงัติดกบัทางตอนใตข้องประเทศยเูครน นับจากการลงประชามติเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรสัเซีย
เม่ือ วนัท่ี 17 มีนาคม ค.ศ. 2014 จงึมีความส�าคญัท่ีจะตอ้งวเิคราะหถึ์งความสมัพนัธร์ะหวา่งรสัเซียและยเูครน
วา่ส่งผลอยา่งไรต่อไครเมีย
 จากท่ีกล่าวตอนตน้แลว้วา่ยเูครนและรสัเซียมีประวติัศาสตรค์วามสมัพนัธร์ว่มกนัมายาวนาน ในฐานะ 
ท่ีทัง้สองประเทศเป็นดินแดนส่วนหน่ึงของสหภาพโซเวยีตมาตัง้แต่ตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 กอ่นท่ีสหภาพโซเวยีต 





ในประเทศซ่ึงแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายท่ีฝักใฝ่สหภาพยุโรป (Pro-Euromaidan) และฝ่ายท่ีฝักใฝ่รสัเซีย 
(Pro-Russian) มีปัญหาความไมล่งรอยกนัมาโดยตลอด ค.ศ. 2014 เม่ือประธานาธิบดียเูครน นายวกิเตอร ์
ยานูโควชิ เป็นผูน้�ายเูครนท่ีอยูฝ่่ายรสัเซียและมีรฐับาลรสัเซียสนับหนุนอยู ่ปฏิเสธไมน่�ายเูครนเขา้ร่วมในอีย ู
ท�าใหป้ระชาชนเกิดความไม่พอใจเป็นอย่างมาก เพราะคาดหวงักนัว่าการเขา้ร่วมกบัอียูน้ัน จะท�าใหชี้วิต
ความเป็นอยู่ของตนเองดีข้ึน จนเกิดการลุกฮือเพ่ือโค่นลม้ประธานาธิบดี ขณะท่ีฝ่ายรัฐบาลก็ใชก้�าลัง 
เขา้ปราบปรามประชาชนท�าใหมี้ผูไ้ดร้บับาดเจ็บและเสียชีวติจ�านวนมาก จนนานาชาติตอ้งออกมาไกล่เกล่ีย
เพ่ือลดความสูญเสีย และดูเหมือนวา่สถานการณจ์ะเร่ิมคล่ีคลายไปในทางท่ีดี หลงัจากประธานาธิบดียานูโควชิ
ถูกรฐัสภาขบัออกจากต�าแหน่งและล้ีภยัไปอยูต่่างประเทศ โดยรฐัไครเมียขณะน้ัน ซ่ึงตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงใต ้
ของยเูครน เร่ิมแสดงความไมพ่อใจและกอ่จลาจลข้ึน ดว้ยการปิดสถานท่ีราชการและปลดธงชาติยเูครนลงจาก
เสาและจะชกัธงชาติรสัเซียข้ึนแทน อีกทั้งมีกองก�าลงัไมร่ะบุฝ่าย ซ่ึงคาดกนัวา่เป็นทหารของฝัง่รสัเซียเขา้ยดึ
สถานท่ีส�าคญัต่างๆ ภายในรฐั พรอ้มเรียกรอ้งใหผ้นวกไครเมียกลบัเขา้เป็นส่วนหน่ึงของรสัเซีย ขณะท่ีฝ่ายรสัเซีย 
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ก็ไดย้กกองกพัเขา้มาประชิดพรมแดนยเูครน ท�าใหค้วามขดัแยง้ภายในประเทศลุกลามบานปลายจนกลายเป็น
ความขดัแยง้ระหวา่งประเทศต่อเน่ือง1
 นับตัง้แต่ยุคหลงัสหภาพโซเวยีตอ�านาจอ่อนของรสัเซีย (Russian Soft Power) ถือวา่มีมากข้ึน ท่ีเป็น 
การแสดงออกท่ีไมใ่ชอิ้ทธิพลทางการทหาร กลยุทธด์งักล่าวรสัเซียน�ามาใชเ้พ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ดา้นนโยบาย 
ต่างประเทศมากข้ึน เชน่ กรณีกบัยเูครน ถือวา่รสัเซียมีความพยายามมากข้ึนในการใชอ้�านาจอ่อนมามีบทบาท
โดยผ่าน วฒันธรรม การทูต เศรษฐกิจและขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ 2 อยา่งเร่ืองของวฒันธรรม รสัเซียมีการเสนอ





 1. ไครเมียมีคนเช้ือสายรสัเซียเป็นส่วนใหญ่มากกว่า 90% และมากกว่ายูเครนภาคตะวนัออก 
รสัเซียอา้งสิทธิในการปกป้องชาวรสัเซียซ่ึงอยู่ในบริเวณติดพรมแดน ตรงกบัประเด็นปัจจยัทางชาติพนัธุ์
ความเป็นสลาฟร่วมกนั
 2. รสัเซียในหลกันิยมนโยบายต่างประเทศและความมัน่คงมาโดยตลอด โดยเฉพาะในส่วนเขต
อิทธิพลเกา่ของรสัเซีย หรือท่ีเรียกวา่เขตผลประโยชน์ท่ีมีอภิสิทธ์ิ (Sphere of privileged interests) ตรงกบั
ปัจจยัทางภูมิศาสตร ์ ท่ีตั้งอยูใ่นดินแดนท่ีติดกนั และประกอบกบัภูมิรฐัศาสตรท่ี์เป็นผลประโยชน์ของรสัเซีย
ท่ีอา้งอิงถึงชว่งสหภาพโซเวยีต
 3. ผลประโยชน์ทางดา้นยุทธศาสตรท่ี์รสัเซียขอเช่าฐานทัพเรือท่ีเซวาสโตโปล (Sevastopol) 
ในคาบสมุทร Crimea เป็นฐานทพัเรือของรสัเซียตั้งแต่ชว่งหลงัสงครามเยน็ แต่เม่ือเกิดเหตุการณย์โูรไมดนั 
(Euromaidan)6 เม่ือ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013
 ประเด็นขอ้ท่ี 1 และ 2 สะทอ้นถึงปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม ชาติพนัธุแ์ละภาษา ท่ีส่งผลต่อ
ความขดัแยง้ในยูเครนภาคตะวนัออกและภาคใตช้่วง ค.ศ. 2014 กบัการเกิดการปฏิวติัภายใน นับตั้งแต่
ยเูครนเป็นอิสระจากสหภาพโซเวยีต เม่ือ ค.ศ. 1991 มีผลต่อการปรบัเปล่ียนทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม 
1 พทัธนันท ์เอกนิพิตรพงศ.์ ปมขดัแยง้รสัเซีย-ยเูครนปะทอีุกครัง้ สะทอ้นท่ีมาวกิฤตรฐักนัชนอยา่งไครเมีย. 28 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2561. https://www.ryt9.com/s/iq41/2921788
2 A. Bogomolov, O. Lytvynenko A ghost in the mirror: Russian soft power in Ukraine. https://www.chathamhouse.org/
publications/papers/view/181667 (2012)
3 K. Korostelina. Mapping national identity narratives in Ukraine Natl. Pap., 41 (2) (2013), pp. 293-315
4 V. Kulyk. National identity in Ukraine: impact of euromaidan and the war Europe-Asia Stud., 68 (4) (2016), 
pp. 588-608
5 จติติภทัร พนูข�า, “ยเูครนบนทางแพรง่ความรนุแรง การเมืองภูมิภาคนิยม และการตา่งประเทศกบัมหาอ�านาจ”, ประชาไท, 
22 กุมภาพนัธ ์2557.
6 การประทว้งในยูเครน โดยมีการเรียกรอ้งเก่ียวกบัขอ้ตกลงการเขา้ร่วมสหภาพยุโรป ขณะท่ีรสัเซียยงัคงส่งอิทธิพลกดดนั
ต่อสถานการณด์งักล่าว เหตุท่ีเรียกยูโรไมดนัเน่ืองจากเม่ือมีผูป้ระทว้งชาวยูเครนราว 2,000 คนในกรุงเคียฟรวมตวักนั 





ความเป็นเอกภาพของตน จงึท�าใหค้วามสมัพนัธท่ี์มีต่อรสัเซียเร่ิมลดความส�าคญัลง จนส่งผลใหเ้กิดการตกผลึก 
ของปัญหาภายในของยเูครนในฝัง่ตะวนัออกและทางใต ้การตั้งถ่ินฐานของชาติพนัธุร์สัเซีย ท่ีเกิดจากช่วงท่ี
สหภาพโซเวียตกลืนกลาย (Assimilate) เพ่ือจดัระเบียบทางดินแดน หรือท่ีเรียกวา่แนวทางการท�าใหเ้ป็น
โซเวียต–รสัเซีย (Sovietization-Russification) คือ การสรา้งประวติัศาสตรท่ี์มีความเก่ียวขอ้งทางสงัคม 
(Historical Society) การสรา้งโดยการจดัการทางการเมืองและการปกครองของโซเวยีต (Model of Governance) 
การใชภ้าษาเพ่ือเป็นกลไกทางการกลืนกลาย หรือภาษาของสหภาพโซเวยีต (Language of Soviet Union) 
และมีการแทรกซึมน�าประชากรรสัเซียเขา้ไปอยู่อาศยัในพ้ืนท่ี เหล่าน้ีส่งผลใหภ้าษารสัเซียมีความส�าคญั
อนัดบัหน่ึง แมว้า่อยา่งในไครเมียจะประกอบไปดว้ยประชากรท่ีเป็นชาวรสัเซีย ยูเครน และตาตารไ์ครเมีย 
(ตาตารไ์ครเมียเป็นผลจากการเนรเทศชาวตาตารพ้ื์นเมืองของรสัเซีย โดยโจเซฟ สตาลิน ช่วงสงครามโลก




ท่ีออกจากความสมัพนัธก์บัรสัเซียจงึส่งผลต่อประเด็นขอ้ท่ี 2 และ 3 แต่อยา่งไรก็ตามบางชว่งก็มีความพยายาม
ท่ีจะปรบัสมัพนัธก์บัรสัเซียและกลุ่มเครือรฐัเอกราชมากข้ึน สรา้งความสมดุลมากข้ึน หรือท่ีเรียกวา่มีท่าที 
ท่ีปรับดุลยภาพพรอ้มกับการบูรณาการกับตะวนัตกและการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับรัสเซีย ซ่ึงเป็น
ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีมีความผูกพนัทางเช้ือชาติ ภาษา ศาสนา วฒันธรรม และประวติัศาสตรก์ารเมือง คือ พฒันา
ความสมัพนัธท์วภิาคีกบัรฐัต่าง ๆ โดยเฉพาะเทศเพ่ือนบา้น ประเทศมหาอ�านาจ และประเทศหุน้ส่วนส�าคญั
ทางยุทธศาสตร ์การบรูณาการเขา้สู่สหภาพยุโรปและนาโต ้ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี
ภำพท่ี 4 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของรสัเซีย ยเูครน และไครเมีย
ท่ีมำ: Alanna Petroff and Mark Thompson. 
CNN. https://money.cnn.com/2014/03/15/news/economy/russia-crimea-economy/
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 เพ่ิมเติมอิทธิพลจากภายนอกอยา่งประเทศสหรฐัอเมริกายงันับวา่มีบทบาทรองในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ระหวา่งยเูครนและรสัเซียซ่ึงเลือกท่ีจะเจรจาและใชค้วามกดดนัรว่มกบัประเทศในยุโรปซ่ึงมีอ�านาจ
เหนือรสัเซียและยเูครนมากกวา่ ดงัน้ันการท่ีสหรฐัอเมริกาจะเขา้มามีบทบาทในกระบวนการยุติขอ้พิพาทต่าง ๆ 
ยงัเป็นเร่ืองท่ียาก ในทา้ยท่ีสุดควรสงัเกตวา่มุง่เน้นไปท่ีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ 
ในเขตดอนบสัส ์(Donbas)1 และดงัน้ันปัญหาของไครเมียจึงถูกกล่าวถึงเพียงชว่งสั้น ๆ เท่าน้ัน แมว้า่จะเป็น
แรงผลกัดนัส�าคญัของความขดัแยง้ยูเครน - รสัเซีย ในเร่ืองของสิทธ์ิตามกฎหมายและอธิปไตย แต่ดว้ย
เหตุผลหลายประการและเหนือส่ิงอ่ืนใดเพราะความขดัแยง้ทางทหารต่อแหลมไครเมียไม่สามารถแกไ้ขได้
โดยนโยบายจากสหรฐัฯ ในเร่ืองของไครเมียน้ันก็มีความคลา้ยคลึงกบัท่ีโซเวียตยึดครองรฐับอลติกตั้งแต่ 
ค.ศ.1939 ถึง 1991 แมว้า่การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งรสัเซียและยเูครนจะยงัคงมีทางออกท่ีนอ้ย 
แต่ส�าหรบัเร่ืองปัจจยัทางภูมิศาสตรท่ี์ตั้งและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่ายมีความส�าคญัต่อยุโรปและรสัเซีย
มากในการจดัการ เพราะเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงถึงภูมิรฐัศาสตรเ์ป็นส�าคญั ปัญหาของแหลมไครเมียท่ีเช่ือมโยง
กบัความขดัแยง้ระหว่างยูเครนและรสัเซียน้ัน เกิดมาตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลาย ปัจจยัทางชาติพนัธุ ์
ส่งผลใหช้าวรสัเซียกระจายตวัอยูใ่นยเูครนและไครเมียจ�านวนมาก จากความพยายามของทั้งสองฝ่ายพบวา่
มีความพยายามใชก้ารเจรจาเชิงนโยบายทางการเมืองและความมัน่คงท่ีผสมผสานกบัการกระตุน้ใหรู้สึ้ก
ร่วมกบัทางชาติพนัธุ ์ศาสนา สงัคมและวฒันธรรม ท่ีมีลกัษณะเป็นอ�านาจเบา เชน่เม่ือ ค.ศ.1997 รสัเซีย
และยูเครนท�าขอ้ตกลงมิตรภาพความร่วมมือและการเป็นหุน้ส่วนซ่ึงใหค้�ามัน่ท่ีจะเคารพความสมบูรณข์อง
ดินแดนของกนัและกนั ค.ศ.2003 ท�าสนธิสญัญาชายแดนรฐั ตามเสน้เขตแดนท่ีจดัตั้งข้ึนตามขอ้ตกลง
ระหวา่งกนั ในการยอมรบัวา่แหลมไครเมียไดร้บัมอบหมายใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของดินแดนของประเทศยูเครน 
จวบจนกระทัง่ ค.ศ. 2014 รสัเซียถือวา่ไครเมียเป็นส่วนหน่ึงของยเูครนและไมไ่ดร้ะบุขอ้ก�าหนดใด ๆ เก่ียวกบั
การโอนกรรมสิทธ์ิ2 ท่ีปรากฏในบทสมัภาษณข์องประธานาธิบดีวลาดิมีร ์ปติูน (ภาษารสัเซีย) จนในทา้ยท่ีสุด
การลงประชามติ ณ ไครเมียก็ถือเป็นความส�าเร็จเชิงประจกัษ์ของรสัเซียมาเป็นเวลากวา่ 5 ปีแลว้ (ครบรอบ 
ค.ศ.2014) ปัญหาท่ีเกิดข้ึนถือวา่เป็น ความขดัแยง้ท่ีแชแ่ข็ง (Frozen Conflict)




สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ณ อับคาเซีย เซาท์ออสเซเทีย นากอร์โน-คาราบัค และกรณีของแหลมไครเมีย 
เป็นสถานการณท่ี์ไมเ่หมือนในเร่ืองความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเพียงอยา่งเดียว ปัญหากระบวนการแยกตวั
ออกการด�าเนินการ สิทธิในการตดัสินใจในการสรา้งรฐัใหม่ ไม่ใช่ประเด็นท่ีเกิดจากภายใน และก็ไม่เชิง
1 เป็นบริเวณท่ีเกิดความขดัแยง้แบบมีอาวุธในภูมิภาคดอนบสัสข์องประเทศยเูครน เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 เกิดการ
เดินขบวนโดยกลุ่มนิยมรสัเซียและต่อตา้นรฐับาลในมณฑลโดเนตสคแ์ละลฮูนัสคข์องยเูครน มกัเรียกรวมกนัวา่ "ดอนบสัส"์ 
หลงัการปฏิวติัยูเครน 2014 และขบวนการยูโรไมดาน การเดินขบวนเหล่าน้ีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มการประทว้งนิยม
รสัเซียท่ีเกิดคูข่นานท่ีกวา้งกวา่ทัว่ทางใตแ้ละตะวนัออกของยเูครน ตามดว้ยการผนวกไครเมียโดยสหพนัธรฐัรสัเซีย
2 Интервью Председателя В.В.Путина Первому каналу телевидения Германии «АРД». Архив сайта 
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